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シン ポ ジ ウ ム は 超 満 員 の 熱 気 の
力 の 入 っ た 問 題 提 起 が 行 わ れ た
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今、女性と仕事の未来館（渥美雅子館長／東京・田町）で、「女性（婦人）週間ポ
スター展」が開催中だ。ポスターだけでなく、関連資料も展示されていて、興味深
い。日本の女性が初めて投票をした４月10日を記念し、この日から１週間を「婦人週
間」（当時）として設置(1949 年から）。女性の地位向上を呼びかけ、さまざまな活動が
行われてきた。毎年、キャッチフレーズと共に広報ポスターが作成された。新しい女
性の時代の幕開けから、高度成長期、国際婦人年、均等法、21世紀へと、女性をめぐ
るさまざまな変化、女性の地位と時代を明確に映している。同週間が始まったころの
労働省内に張られた壁新聞の同一労働同一賃金のことばや、身分的差別を払拭するた
めの広報スライドなどから当時の意気込みが伝わる。（５月９日まで）
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天 然 ガスが ひらく未 来
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べつに車体の模様が動物柄だからではありません。百獣の王ライオンといえども排ガスは苦手。
だから排ガスがクリーンな天然ガスを燃料にしているんです。現在、このライオンバスは豊かな
自然の中にある多摩動物公園のライオン園をゆっくり巡 り、人間と動物のふれあいに一役かって
います。活躍の場がどんどん広がっている天然ガス自動車です。 。纏 一ズ ー
。畷礁鷲ぞ『 嘘 ン
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鞍東 京 都 多 摩 動 物 公 園
.の粥「ラ イ オ ン パ ス 」は 、
天然ガ笈馨 燃翁楚璽して走 ってい ます。
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[天然ガス自動衷]を導入される方へ1通 常車両との価格差の1/2以 内を補助する制度(クリー ンエネルギー自勧車薔及事業)があります。
◎詳しくは、東京ガス株式会社 天然ガス自動車部までお問い合わせください。http〃wwwtokyo-gasco」p/ngv
（ ４ ）2004 年 ４ 月 ３ ０ 日 （万金l 瞿 日 ）- ス-･　 ユこ女:･1 莖(第3種郵便物認可)３ ９ ０ 号第 １
ドノウル 女性 映 画 祭］
??????????
?????????????
???????」
????????????? ???。 ????? ?「? ????」? ャ??ー っ ? 。?? ??? ? ?、 ???? ?ー?、 ッ 、??ィ?ー ?
カ ラ ダ に い い ス ー プ豪 華 で
有 頭 エ ビ　 ４ 尾（背 ワ タ を 抜 く ）
イ カ　　　　 １ パ イ（皮 を む く ）
ハ マ グ リ　　　　 ８ 個（砂 だ し ）
白 身 魚（ホ ウ ボ ウ ）工尾（筒 切 り ）
タ マ ネ ギ　　　　　　　　 碚 個
ニ ン ニ ク １ ～ ２ 片（み じ ん 切 り ）
ト マ ト 水 煮 缶　　　 １ 缶（400 g ）
白 ワ イ ン　　　　　　　　lOOcc
ベ イ リ ーブ ス　　　　　　 １ 枚
タ ーメ リ ック　　　 ／」ヽさ じ １ 弓弓
コ シ ョ ウ　　　　　　 小 さ じ ‰
ス ープ　　 エ 仁 市 販 品 を 溶 く ）
塩　　　　　　　　　　　 適 量
オ リ ーブ 油　　　　　　　50cc
???????????
??????、??
?????????。????? ?????? っ 、?? ?? っ ゃ?????、?? 、?? ?。
??????。?????、 ??????ャ????、???。（? ）
?
??????、?
????? 、?? っ ????。 ? ??、
????????。???? 、 ????っ? 。?? ? 、????? ???、 ?ッ ー ー????? 、?? ー?ー ???? ??。 っ??????? 、
切 符 売 場
??????????????? ? ??。
?????っ????
???っ?、??? ? ????。 ? ? ????っ??? 。 ??? ?? 、?? ??? 、? ????、? ー ョ?? ??? ?? 「 ????」 、 ? ー?ー ?ォ?ー ?ッ?? ? っ 「 ォー? 」 、??????? 「 ???」 、 ュ?? ? 「 ェ??? ィ?ィ?」 、 「?? ?????ィ?ョ 」 。?? っ 「 ェ??? ォ ? 」??? ? ェ??? ?
『???ェ????』?????? ??? っ 『???』? 、?? ェ?? ? っ 。????ッ ー?? ??? ??、 ??? ??? ? 。???????ィ?ョ
????、?? ? ??
??????ー ?ョ???? 『 ィ ー?ッ ー ? ー ー』 。 ??? ????? ??????。???? 、? ?
当日上 映のプ ログラ ムが掲 示され る
売り 切れ札 も…
?????????????。 ???????? 、?? ??????。??? 。??? ?っ
?
??? 「???????」????????????
??????????
???????? ?、??? 。 、??? ????????? ? 、??っ 。
?????????、
????? ?????、??。 ?
???????ー??ッ?
??」 」 ?
????ー??、?
??????????、??????ー ? 。?? 、?? 、???????ー ッ?? 。
??、???? ? 、?? 。? 、????、 ??? ? 、 ??? 。? ??? 、??。??ー?? ? ???、 ?? 、????、???
?
? ? ?
??、??????、??? ??、 、???????? 。?? ???。 ョ?? ? ?
?????。??「???」
?????????
????、????? （ ? 。
???? （??
????????。
???????、?
????、 （ ????????。
????? ?ー
???????、? ??、 ? っ??ー ??、 ーッ?、 ?ョ????。
???????、?
????? 、 ー?? ??。??? 、??? ?? 。??、 （???、 （???、 ? 。（????????? ? ）
???????????、?、???。 ????? ???? ?
「??????ェ??ー??ー」????????? ?
?????????ェ ー?????ェ????、??? ???
????、?????
??ェ??ー???ー??? ? ? 、?? ? ??? ??
??????????。??? ? 、??????、 っ??、? 、??????。
????っ?????
????? （ ）??? ?? 、??????? 。 ェー? ー??っ ? 、 。??「????? 」 、?? ??? ? ????っ?。?、??? ??? ? ???「???? ?ェ ー?ー ? 」
??????????ー???????
???????????
????????????? ? ???
????????? ? ?
??????????。??? …。?? ????、??????? ? ?っ?。??? ???????? ??、『????
?』??????、?
????? ?、??? ? 『?? 』 （ ???? ）? ? 。??? 「?? 」 （?）? ? 。
?、????????っ?、 ?? ???? ? ??? 。
?????????
?、?????? ? ? ??? 、??? ??? ? ??? ?。 、????? ー ョ?? 、?? ? ? 。??、 ? 、?? ?? っ???、 ?ェッ?ョ 。ィ?? ? ? ????? 。?? 、
???、??????
??????????、 『??』?? 、???『?』??? 、??。? ??、 ? ??? ?????っ? ? 、
??? ???
????????????
??????????
『????????』 （??????）?、??、?????。
??????、???
? ??? ? ? ?「? ? ェ ー????」 、 ???? ??? ?。?? ???? ? ???ー? 、 ェ??ー ? 、 ??? ? ?????、?????? ?????。??? ??。 ? ???ー ?? っ???? 、???? ー?? 、 ???? 。 （ ） （?? ? ）〜??????ー??ー ?ゥ（????? ） ???? ??〜? ）??? ?? ? ｛。???? ?
?、??????????? ?っ?。??、???? ? 、???????? 。 、?『 ?????』 （ ）『? ????』 （ ??） 、 ????????「?????」
???????????
?????」?、「????? っ ?????? 」?????? 〜っ? 、 、??? ? ?。
???????「??
??????? 」?? ? 。
??????????
??????? ???? ?「? ??」
??? ??????〜
?
?? ?
???????っ????? ???? 。
??????????
???、? 、ー? ュ? ?「?? ??。???? ェ???????? ???」??っ 。 、?? ?「? ?? 。?ッ?ョ? 、??? ??????? 「 」?? ? 、????? 。
（?????）
????????。
「?????????
??、???? ? 。???? ? 、?? 」??? ??? っ 。????????????????? ?。
??、???????
???? 、?? 、??? ? ?、?? ?『????? 』 （?） （??????? ）?。 ?? ? 。
??????????
? ＝ ?? ??? ?? ? ????????、 ??? ? 。 ????。 ?????? 。
??? ???????
?????
「 「????
?」??? ????。
????????
???ー? 」 ??ー ? ???
?ッ?ュ?????
????? ??」?? ョ ???（???? ???? ）???? 、 ???ッ 、 、
?????????
?????????
????、 ャー?????? ??? 。 ?????? 、?????? っ?? ? 、?? ?。 ???? ?
??、???? ??? ? ??。 ? ???? ?っ?、?? ?っ ?????? ??、 ??? ?? 、
???????????? ??? 、??? （ 、??? ??）? 、?? ? 。
（???）
